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KATA PENGANTAR  
 
Salam sejahtera, 
Aliran air yang tiada berhenti atau hembusan angin yang tak kenal 
lelah, seolah mengatakan kalau Allah tak pernah meninggalkan kita dalam 
kesendirian hidup di tengah hingar-bingar keramaian ciptaan-Nya. 
Meskipun manusia tak pernah mempedulikan Allah, Dia toh tetap tetap 
meunnjukkan kasih setia-Nya. Syukur dan puji bagi Dia!! Penulis merasa 
kehabisan kata untuk mengagumi-Nya. Permenungan ini menyadarkan 
penulis akan kasih Allah yang tiada tara dalam menuntun penulis 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul perilaku "Perilaku Harga Saham di 
Seputar Pengumuman Pembagian Deviden (Studi Pada Perusahaan 
Publik di Bursa Efek Jakarta)" 
Adapun tujuan dari penulisan dari skripsi ini adalah selain untuk 
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di 
Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Disamping itu penulis 
ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang reaksi harga saham di seputar 
pengumuman pembagian deviden. Muncul pertanyaan apakah semua 
saham perusahaan akan bereaksi positif semua atau sebaliknya, terhadap 
pembagian deviden??? 
Perlu diingat bahwa pengumuman deviden selalu menjadi sinyal yang baik 
bagi investor untuk memperoleh keuntungan, diharapkan investor mampu 
membaca peluang yang ada di pasar modal sebelum memutuskan 
 
berinvestasi. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa ada 
pengaruh pengumuman pembagian deviden terhadap harga saham 
perusahaan, hal ini menggambarkan adanya respon positif dari investor 
terhadap pengumuman pembagian deviden. 
Respon positif ini dapat dilihat pada bertambahnya jumlah investor 
yang akan berinvestasi pada saham-saham perusahaan; lebih lanjut hal 
ini akan mengakibatkan meningkatnya permintaan dan penawaran saham 
yang menyebabkan naiknya harga saham. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan caranya 
masing-masing sehingga selesainya skripsi ini, kepada yang terhormat : 
1. kedua orang tuaku tercinta, terimakasih untuk cinta, doa dan 
kepercayaan serta dukungan yang diberikan, tanpa kalian saya 
bukanlah apa-apa.    
2. Almamaterku tercinta Universitas Merdeka Malang yang memberikan 
kesempatan menyelesaikan skripsi ini dengan segala fasilitasnya mulai 
dari perpustakaan sampai ke fasilitas lainnya.   
3. Dr. Prihat Asih, MSi. Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan 
memberikan motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan penulisan 
skripsi ini.         
 
4. Bapak Eko Yuni Prihantoro, SE. selaku pimpinan pengelola pojok Bea 
Unmer Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan 
penelitian hingga terselesainya penulisan skripsi ini.       
5. Saudara-saudaraku tersayang, Peding, Yohan, Jen, Virgin. 
Terimakasih atas perhatian, kasih sayang dan doanya.    
6. Anakku tersayang, Ochik "colut" thanx banget untuk dukungannya en 
untuk segala pengertiannya serta ide-ide konyolnya hehehe  
7. Keluarga besar LBKA, Anita, Happy (stress terus…), Tari, Evi, Sally, 
Tresye, Sany (thanx untuk persahabatannya selama ini)  
8. Teman-teman baikku K' Dani, K' Sipri Lenggup, Jeko, K' Lisman, Mbak 
Sisilia. 
9. Teman-teman Akuntansi Kelas 3 angkatan 2002, sia (kita gak bisa 
gosip di kelas lagi yach), Yuni, Made, Kristina, dll.    
10. Teman-teman KKN kelompok A Dalisodo dan semua pihak yang telah 
membantu hingga terselesaikannya skripsi ini penulis ucapkan 
terimakasih. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang harus 
diperbaiki, "tiada gading yang tak retak" untuk itu penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini.  
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. 
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Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Bursa Efek Jakarta 
dengan judul "Perilaku Harga Saham di Seputar Pengumuman 
Pembagian Deviden (Studi Pada Perusahaan Publik di Bursa Efek 
Jakarta)". Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh 
perumusan pembagian deviden terhadap harga saham. 
Teknik pengambilan sampel data meggunakan purposive sampling, 
yaitu data yang diambil berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan oleh pihak penulis. Berdasarakn kriteria yang ditentukan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 perusahaan 
manufaktur yanjg listing di pasar modal yang mengumumkan deviden 
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 
Uji statistik yang diguakan adalah uji beda dengan tingkat signifikan 
5% adapun hipotesis yang digunakan adalah H0 : tidak ada pengaruh 
pengumuman pembagian deviden terhadap harga saham ; Ha : ada 
pengaruh pengumuman pembagian deviden terhadap harga saham. 
Hasil uji t untuk CAR menunjukkan bahwa - t. hitung < - t. tabel 
sebesar - 6,3845543 < - t.tabel – 2,021, hal ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh pengumuman pembagain deviden terhadap perubahan harga 
saham perusahaan.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
